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ニ??????」???。????（????）????っ????????????、???
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　?????（??????、???????????。?????????????、??????????　?っ 。 ? ??????? 、 ? ??????? っ 。法?? ? 。 ? 。 ??? 、 。? （ ? ） 。　?? っ? 、? （ ）??（?? ）、 （ ） ?????　見??????。???、???????????????????、????（????）????????
　?、?? （ ? 、 ? っ 。
???????。???????????、?????????。????（???）??、?????????。　
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　?????（???） ? 、 ? ? 。
??????ョ 。?????????? 、 ? 。 ?（ ） 。????????　?。?? ?????? 、 、 ） ?　?、 ? ??、???? ?、 『 』 ） 「 （ ）　法
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の?????????????????????。???????（??????、??????、???）?
　
講
師
を????????????、???????っ?。
講?????。???、????????????、???????????。???????????????　?? 、 ? ? 、 ? 、 、　?? 。 、 。 ?っ 、　?、 ???。探題?????。????。????????????????、???????????。????っ????
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本????（?????）????????（???）ー??????（???）
東
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寺
本?? ? ???? （ ）ー ?（＝??）
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館
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庫
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????。」（? 『?????? 』） 。 ?、 ???、? 。????????????????????? ? ??? ?? ???巻?、?????????? 、 、 ?。? 、? 、
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一二三四五
←推古32年（624）
←天武2年（673）
←天武11年（682）
←文武2年（698）
←延暦21年（802）
←安和2年（969）
←長元8年（1035）
←嘉承2年（1107）
←保延4年（1138）
←永治2年（1142）
←永万元年（1165）
←寿永2年（1183）
←元暦2年（1185）
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?（?????、????）??、????????????。???、????????????????（???）?? ? ? ??????、???? ? ? （ ） ????? 。 ??? ? っ 。 ???
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二????、?????、?????、?????????????
???。 『 』 （ ）、 ?????『?????』???。 ? ??????、? ? っ 、 。
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限??????????、????????????? ? ? ? 。 ?
???? ??? ???????。 。
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六????、?????????????????????????。???っ?????????????
院????????。?????????????????????????????????????????。
??????????????????????????。???????????????????????、?干???? 。 ? 。
?、?? っ 、 っ 、 ?。 、?? ? 。??〜 『?????』???????　
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三?（???）??『?????』???????、????『?』????、??????????????
??。????????????????????（?????????『????????????。???』?????? ? ??）????、??? ? ? 、 ?????????? 、 『??? 』 ????? 。 ?? 、か
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